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 
  
 
“Setiap masalah memiliki jalan keluar, tetap tenang sabar dan teruslah berusaha 
mencari jalan keluar." 
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adalah teguran untuk kita agar kita semakin dekat denganNya. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the effect of halal awareness and 
halal certification on buying interest in halal products in the Karanganom sub-
district  
The type of research used is quantitative research. This study uses primary 
data. The sample in this study were 100 respondents taken from the community in 
the Karanganom sub-district who are Muslim. The sampling technique uses 
purposive simple. Methods of collecting data with a questionnaire. Data analysis 
using Multiple Linear Regression Analysis. 
The results showed that Halal Awareness (X1) had a significant effect on 
the interest in buying halal products, which was indicated by a tcount greater 
than t table (3.266> 1.984) with a significance of 0.002 <0.5; then H1 is 
accepted. Halal Certification (X2) has a significant influence on the interest in 
buying halal products, which is indicated by a tcount greater than ttable 
 
Keywords: Halal Awareness, Halal Certification and Interest In Buying  
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh halal awareness 
dan halal certification terhadap minat beli produk halal di kecamatan karanganom 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan data primer. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden 
yang diambil dari masyarakat di kecamatan karanganom beragama islam. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive simple. Metode pengumpulan data 
dengan kuesioner. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Halal Awareness (X1) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Minat beli produk halal, yang ditunjukkan 
dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,266 > 1,984) dengan signifikansi 
sebesar 0,002 < 0,5; maka H1 diterima. Halal Certification (X2) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Minat beli produk halal, yang ditunjukkan 
dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,400 > 1,984) dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,001 < 0,05; maka H2 diterima.  
 
 
 
Kata Kunci: Halal Awareness, Halal Certification dan Minat Beli 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dengan 
berjalannya waktu, ajaran syariah Islam konsumen Muslim mengharapkan agar 
produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya. Dalam ketentuan 
halal, haram, thayyib, dan syubhat mengandung nilai spritual serta mencerminkan 
keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam lebih 
memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan mimunan 
itu halal, haram, atau meragukan (syubhat) (Ali. M, 2016) 
Pada tahun 2025 jumlah populasi umat muslim telah mencapai seperempat 
dari total dunia dan diperkirakan meningkat 30%. Dengan adanya kondisi tersebut 
banyak negara yang mulai memperhatikan halal produk, halal treat dan system 
syariah. Umat Islam menyadari dan bersikap sangat positif dengan kehadiran 
produk halal dan berguna untuk mengambil keputusan pembelian mereka, dimana 
paradigma halal adalah sesuatu yang penting dalam meningkatkan kesadaran 
kalangan muslim dan merupakan proses yang dinamis sebagai keputusan akhir 
(Wilson. J & Liu. J, 2011) 
Menurut hukum  Islam pemahaman dan kepedulian seseorang tentang 
makanan yang boleh dikonsumsi pasti berbeda. Dalam Islam jaminan kehalalan 
terhadap suatu produk makanan sangat penting karena telah diberitakan bahwa 
pada makanan dan minuman tercampur oleh bahan yang sebenarnya tidak layak 
untuk dikonsumsi. Masih banyak masyarakat membeli produk yang akan 
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dikonsumsi dengan berfikir bahwa makanan haram hanyalah makanan yang bahan 
utamnya  menggunakan makanan haram saja tanpa berfikir lebih luas bahwa ada 
hal lain yang bisa mempengaruhi kehalalan produk seperti cara mengolah, produk 
tambahan yang digunakan, cara mendistribusikan, dan cara menyimpan dapat 
mempengaruhi kehalalan produk. Oleh sebab itu dibutuhkan label dan sertifikat 
halal yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah resmi untuk menjamin kehalalan 
produk. (Budi. D, 2017) 
Halal berarti sesuatu yang telah disetujui oleh hukum Islam. Mengenai 
makanan, ini menjelaskan produk yang telah ditangani dengan tingkat kebersihan 
yang tinggi, serta memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan gizi tertentu. 
Singkatnya, makanan telah diproduksi dengan ketat di bawah persyaratan Hukum 
Islam. Ketika orang menjadi lebih sadar akan kesehatan, prinsip-prinsip halal 
tidak lagi terbatas pada agama yang ketat tetapi menjadi gaya masakan yang sehat 
dan higienis. (Rezai, Zainalabidin, & Shamsudin, 2015) 
Menurut Majelis Ulama Indonesia Lembaga Penelitian Makanan, Obat, 
dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau MUI disebut lembaga kuat yang 
bertugas meneliti, mengkaji ulang, menganalisis dan memutuskan apakah produk 
makanan dan turunan, obat-obatan dan produk kosmetik aman untuk dikonsumsi 
dengan baik dari sisi kesehatan dan dari ajaran agama Islam yang halal, atau 
diperbolehkan dan baik untuk konsumsi bagi umat Islam, terutama di daerah 
Indonesia, selain memberikan rekomendasi untuk merumuskan ketentuan dan 
panduan untuk pelayanan publik. (Mahiranissa, A & Hudrasyah. H, 2015) 
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Label halal yang ada di kemasan adalah salah satu tanda bukti bahwa suatu 
produk telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI (Terdapat nomor registrasi 
dari MUI).  Sangat penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan 
makanan yang akan diproduksi agar kaum Muslim merasa aman 
mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa. Pemberian label halal pada pangan 
yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan 
jelas atas setiap produk pangan, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, 
kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman 
label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar 
terhindar dari produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal 
dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih 
produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya. (Adam, P, 2017). 
Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim 
untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan 
pencantuman logo halal pada kemasan produk. Logo halal yang tercantum pada 
kemasan produk secara langsung berdampak bagi konsumen muslim dan 
cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan produk yang 
belum dinyatakan halal. Dikarenakan, produk yang telah dinyatakan halal akan 
menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk serta 
meningkatkan kepercayaan diri dan minat beli konsumen. (Sumarwan. U, 2011) 
Konsep halal merupakan hal yang penting bagi seorang muslim. Halal 
berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, muslim 
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akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah 
diterima. :  
 ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ ِنَاطْيَّشلا ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَـت لاَو اًبَِّيط لالاَح ِضْرلأا ِفي اَِّمم اوُلُك ُساَّنلا اَهـَُّيأ َاي 
) ٌينِبُم١٦٨ اوُلوُقَـت ْنَأَو ِءاَشْحَفْلاَو ِءوُّسلِاب ْمُُكرُمَْأي َا َّنمِإ() َنوُمَلْعَـت لا اَم ِهَّللا ىَلَع١٦٩(  
“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya 
syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu banya 
menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang 
tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 168-169) 
Sertifikasi halal tidak hanya sebatas sebuah bentuk perlindungan terhadap 
pemakaian suatu produk dari dzat halal atau haram yang terkandung di dalamnya. 
Dengan kata lain, sertifikasi halal tidak lain adalah upaya antisipasi terhadap 
bentuk-bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk. Sertifikasi 
halal menjadi kewajiban negara untuk memproteksi hak-hak konsumen Muslim 
dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis 
dan zat yang haram. Oleh karena itu perlu regulasi yang lebih jauh dan tegas 
untuk dapat menjangkau hak-hak konsumen Muslim. Hal ini urgen untuk 
dilakukan mengingat tidak semua umat Muslim paham bahwa apa yang mereka 
konsumsi berlabel halal menurut hukum syariah. Seiring dengan kesadaran umat 
Islam dalam menjalankan agama semakin baik, permintaan produk dengan 
sertifikasi halal makin diutamakan (Sarwat, 2014). 
 Menurut Sahari & Arifin (2010) Halal Awareness adalah tingkat 
pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep 
halal. Pengetahuan tersebut termasuk memahami apa yang sah dan bagaimana 
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proses produksi suatu produk menurut standar halal Islam. Penelitian menyatakan 
bahwa Halal Awareness suatu muslim berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
minat pembelian konsumen terhadap suatu produk. Hal ini bertentangan dengan 
Dewi Kirana dan Ibnu Widiyanto  (2015) dari temuan penelitian tersebut, tidak 
ditemukan hubungan yang positif antara Halal Awareness dengan minat 
pembelian terhadap produk halal.  
Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim 
untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan 
pencantuman logo halal pada kemasan produk. Logo halal yang tercantum pada 
kemasan produk secara langsung berdampak bagi konsumen muslim dan 
cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan produk yang 
belum dinyatakan halal.  Penelitian  Bulan, T & Rizzal, M (2016) menujukkan 
bahwa Halal Certification berpengaruh terhadap minat pembelian produk 
makanan. Hal ini juga bertentangan dengan Penelitian yang dilakukan oleh 
Salehudin, I & Luthfi, A  (2010) tidak ada pengaruh Halal Certification terhadap 
minat pembelian produk makanan..  
Berdasarkan latar belakang dan research gap diatas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Halal Awareness Dan Halal 
Certificatation Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal” 
 
1.2 Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas dan untuk mempermudah 
pembahasan dan penyusunan kerangka pemikiran, maka permasalahan yang 
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muncul dapat diidentifikasi bahwa terdapat perbedaan hasil pada penelitian 
sebelumnya. 
 
1.3  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah halal awareness berpengaruh terhadap minat pembelian produk 
halal? 
2. Apakah halal certification berpengaruh terhadap minat  pembelian produk 
halal? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 
penelitian adalah untuk :  
1. Mengetahui pengaruh halal awareness terhadap minat pembelian produk 
makanan halal. 
2. Mengetahui halal certification terhadap minat pembelian produk makanan 
halal.  
 
1.5 Manfaat Penelitian  
1. Bagi Akademisi 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 
selanjutnya dan diharapkan mampu memperbaiki kelemahan dalam penelitian ini. 
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2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 
pengaruh halal awareness dan halal certification terhadap minat beli produk 
makanan halal.  
Dengan hasil yang ada, diharapkan sebagai pertimbangan bagi pemasar dalam 
pengambilan keputusan sehingga akan memudahkan dalam melakukan  
pengambilan kebijakan perusahaan yang strategis 
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara garis 
besarnya sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan 
hipotesis.  
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, 
sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi opersional variabel, dan 
teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, deskriptif data dan 
hasil analisis data, dan pembahasan. 
BAB V PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Minat Beli 
Minat beli konsumen adalah sesuatu yang timbul setelah menerima 
rangsangan dari produk yang dilihatnya, dari sana timbul ketertarikan untuk 
mencoba produk tersebut sampai pada akhirnya timbul keinginan untuk membeli 
agar dapat memilikinya (Kotler, 2008). Minat beli konsumen akan timbul dengan 
sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang 
positif terhadap apa yang ditawarkan oleh penjual. 
Minat   beli   merupakan rencana konsumen untuk membeli produk 
tertentu  serta  berapa  banyak  produk  yang  dibutuhkan  dalam waktu tertentu. 
Hal  ini  sangat  diperlukan  oleh  para  pemasar  untuk  mengetahui minat  beli  
konsumen  terhadap  suatu  produk,  baik  para  pemasar  maupun  ahli  ekonomi 
menggunakan variabel minat untuk memprediksi  perilaku  konsumen  di  masa  
yang  akan  datang (Hasan, Ali 2013).  Minat beli adalah proses untuk 
menganalisis dan memprediksi perilaku konsumen yang berkaitan dengan 
kesediaan mereka untuk membeli, menggunakan, dan perhatian luas mereka 
terhadap merek tertentu.  
Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam 
sikap mengonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 
keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli merupakan instruksi 
konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, perencanaan, 
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mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) 
merekomendasikan, memilih dan akhirnya mengambil keputusan untuk 
melakukan pembelian. Niat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 
seseorang dan bagaimana ia melakukan upaya untuk melakukan sesuatu yang 
berbeda (Siti dan Adam 2016) 
Berikut adalah indikator dari Minat beli menurut (Aziz dan Vui, 2012) 
1. Memilih Untuk Membeli produk halal merupakan ide yang bagus 
2. Berniat membeli makanan halal 
3. Merekomendasikan teman 
 
2.1.2 Halal Awareness 
Kesadaran adalah kemampuan untuk merasakan, merasakan, dan 
menyadari peristiwa dan benda-benda. Ini adalah konsep tentang menyiratkan 
pemahaman dan persepsi menuju acara atau subjek (Aziz & Vui, 2013). 
Kesadaran telah dihipotesiskan sebagai peran penting dalam menentukan niat 
untuk memilih. Kesadaran halal dalam perspektif industri adalah kesadaran 
mengkonsumsi produk yang bebas dari alkohol dan daging babi dan turunannya, 
tetapi lebih luas dan lebih rumit. Kesadaran halal juga kemampuan seorang 
Muslim untuk memahami apa sebenarnya produk halal itu. Ini termasuk kesadaran 
mereka tentang bagaimana produk disimpan, praktik sanitasi, dan ditransfer dalam 
sistem distribusi 
Halal adalah aturan yang dipraktikkan oleh Muslim karena merupakan 
bagian dari ajaran Islam. Halal pada dasarnya adalah aturan tentang konsumsi 
makanan Muslim, yang mengkategorikan asupan makanan menjadi Halal dan 
Haram (Parhan, M & Ismail, R) 
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Kesadaran diri berarti sadar sebagai seorang individu dengan pikiran pribadi 
tentang keadaan sesuatu yang berhubungan dengan halal. Kesadaran tentang halal 
adalah. Suatu kewajiban bagi seorang muslim baik konsumen maupun pengusaha. 
Kesadaran dapat diartikan sebagai perhatian untuk pengusaha Muslim agar  
memproduksi apa yang diizinkan dan dikonsumsi umat muslim. Oleh karena itu 
kesadaran halal dapat dikonseptualisasikan sebagai proses mendapatkan informasi 
dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang diperbolehkan 
bagi muslim untuk dimakan, diminum, dan digunakan (Ambali dan Bakar 2013) 
Kesadaran Halal adalah tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui 
isu-isu yang berkaitan dengan konsep Halal. Pengetahuan tersebut termasuk 
memahami apa yang sah dan bagaimana proses produksi suatu produk menurut 
standar halal Islam Shaari dan Arifin (2010) dan Ahmad, Abaidah, Yahya (2013). 
Dengam mengutamakan makan halal untuk dikonsumsi dan cenderung akan lebih 
teliti dalam pemilihan produk artinya umat muslim telah paham tentang apa itu 
halal, proses halal, dan prinsip halal.  
Menurut Verbeke (2006 konsumen semakin mementingkan keamanan pangan, 
kesehatan, kenyamanan dan informasi. Selain itu halal juga  tidak hanya tentang 
hukum persyaratan Syariah, melainkan dengan konsep kebersihan, sanitasi dan 
keselamatan, membuat makanan halal yang bertujuan agar mudah diterima oleh 
konsumen yang peduli tentang keamanan pangan dan gaya hidup sehat.  Sangat 
penting bagi seorang muslim untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan 
tentang apa  halal akan membantu untuk melakukan keputusan membeli yang  
seharusnya  selaras  dengan  preferensi  dan iman. 
Indikator dari halal awareness menurut Yunus, M et al (2014) :   
1. Pemahaman atau Pengetahuan 
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2. Sadar akan Halal 
3. Kebersihan dan keamanan produk 
 
2.1.3 Halal Certification 
Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim 
untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan 
pencantuman logo halal pada kemasan produk, hal itu meningkatkan kepercayaan 
pelanggan beli produk makanan. Label halal yang ada di kemasan adalah salah 
satu tanda bukti bahwa suatu produk telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI 
(Terdapat nomor registrasi dari MUI).  Dengan logo halal yang tercantum pada 
kemasan produk, akan berdampak langsung bagi konsumen, khususnya umat 
Muslim. Adanya Sertifikasi Halal dari MUI untuk memberikan kepastian status 
kehalalan, sehingga dapat menenteramkan konsumen dalam mengkonsumsi. 
Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara 
menerapkan Sistem Jaminan Halal. 
Kata halal (للاحلا) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang 
berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh 
dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan 
yang melarangnya. Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal telah jelas 
terdapat di kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al Quran dan Hadis 
(Zulaekah. S & Kusuma. Y, (2005) 
Sertifikat Halal dapat digunakan oleh umat Islam yang telah disetujui oleh 
organisasi islam bahwa produknya memenuhi hukum Islam, dimana persetujuan 
itu untuk membangun kepercayaan konsumen, kesaksian yang dapat diandalkan 
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dan juga dipertanggung jawabkan dan berwibawa untuk mendukung klaim 
produsen bahwa produk mereka sesuai dengan halal 
Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan 
ataupun minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. 
Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu 
tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang 
diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam (Departemen Agama, 2003). 
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan halal adalah segala 
sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara 
berpakaian dan lain sebagainya). 
Berikut indikator dari dari halal Certiflication (Shaari dan Arifin 2010) 
1. Pengetahuan mengenai logo halal 
2. Pemelihan produk halal berdasarkan logo halal 
3. Pemilihan produk halal yang didasarkan lembaga yang legal  
4. Pengetahuan produk yang menggunakan sertifikasi halal dari negara lain 
5. Pemilihan produk halal berdasarkan lembaga 
Gambar 2.1 
Logo Halal 
    
Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang 
benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan 
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kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di 
pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat 
secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh 
karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini dilakukan untuk mencari bukti tentang hubungan antara halal 
awareness dan hala certification terhadap Minat Beli. Berdasarkan beberapa 
penelitian yang diambil dari penelitian yang relevan, penelitian ini mengambil 
beberapa penelitian sebagai dasar konsep kerangka pemikiran. 
 
 
Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 
 
H1 
      
 
H2 
          
   
 
Sumber : Aspan Henry, Muda Iskandar, Maharani Ade, Muharamm Husnu (2017) 
 
2.3 Hipotesis 
1. Pengaruh halal awareness (X1) terhadap minat beli 
Halal 
Awareness 
Halal  
Certification 
Minat Pembelian 
Produk Makanan 
Halal
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Halal awareness adalah tingkat pemahaman umat islam dalam mengetahui 
isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Penelitian yang dilakukan Yoga 
Fadhil Nur Fajri yang berjudul “ The Effect of Halal-Labelled Food Awareness 
Towards Purchase Intention Among Urban Muslims  (Study of Indonesian 
Students in Japan)”. Penelitian menemukan bahwa kesadaran halal berpengaruh 
positif terhadap  minat membeli produk halal  
H1 : Terdapat pengaruh positif variabel halal awareness (X1) minat beli produk 
makanan halal 
2. Pengaruh halal certification (X2) terhadap minat beli 
Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim 
untuk dapat mengkonsumsi suatu produk, memiliki peran yang semakin penting 
dalam permintaan global yang terus meningkat untuk produk halal. Penelitian 
yang dilakukan oleh Luthfi, B. A., & Imam, S. (2010) yang berjudul “Marketing 
impact of halal labeling toward Indonesian muslim consumer‟s behavioral 
intention based on Ajzen‟s planned behavior theory: Policy capturing studies on 
five different product categories”. Penelitian ini menemukan bahwa halal 
certification berpengaruh positif terhadap minat pembelian produk berlabel halal 
H2 : Terdapat pengaruh poitif variabel halal information (X2) terhadap minat beli 
produk makanan halal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu  dan Wilayah Penelitian 
Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan 
penelitian yang dilakukan  di Kecamatan Karangamom. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data hasil penelian 
ini berbentuk angka. Metode penelitian kuantitatif Menurut Sugiyono (2015) 
merupakan metodepenelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 
sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunkan 
instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
 
3.3. Populasi, Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik (Sugiyono 2014) Kesimpulannya.Dalam 
penelitian ini populasinya adalah masyarakat muslim di kecamatan Karanganom. 
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3.3.2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono 2010). Proses pemilihan sampel dari populasi dengan 
tujuan mendapatkan kesimpulan umum mengenai populasi berdasarkan hasil 
penelitian terhadap sampel yang dipilih.  
Menurut Sugiyanto (2011) Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 100 responden, bahwa ukuran sampel yang layak dalam 
penelitian adalah antara 30 sampai dengan  500. Maka  penentuan  penentuan  
jumlah  100  sampel/responden  ini  sudah masuk dalam kriteria sehingga layak 
untuk diteliti. 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive 
sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan 
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, sehingga yang dijadikan 
sampel lebih relevan dengan penelitian yang dilakukan lebih mudah dalam 
pelaksanaannya Ferdinand (2014).. Peneliti menggunakan purposive sampling 
dengan kriteria responden adalah masyarakat muslim yang berasal dari daerah 
Blanceran, Troso, Kunden, Brangkal dan Karanganom 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari narasumber (Sugiyono 
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2010). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Konsumen muslim di 
Karanganom 
 
3.5. Tehnik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan dengan 
menggunakan angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2010) Kuesioner adalah 
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 
atau pernyataan secara tertulis yang tujukan kepada responden untuk dijawab. 
Penelitian ini menggunkan kuesioner untuk mengetahui apakah Halal Awareness 
(X2) dan Halal Certification (X2) mempengaruhi Minat Beli (Y) Produk Makanan 
Halal. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur variabel ini adalah skala 
Likert.. Dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran 5 poin yaitu 
penilaian dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai 5(sangat setuju) 
3.6. Variabel Penelitian 
1. Variabel bebas (Independen Variabel) 
Variabel bebas (independents) adalah variabel yang mempengaruhi atau 
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependents). 
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu halal awareness (X1) dan 
halal certification (X2)  
2. Variabel terikat (Dependen Variabel) 
Variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau 
menjadi akibat karna adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat 
yaitu Minat Beli (Y) 
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3.7. Definisi Operasional 
No  Variabel  Definisi Operasional 
Variabel
Indikator 
Variabel Independen 
1.  Halal Awareness 
(Yunus, M et al 
2014) 
tingkat pemahaman 
umat Islam dalam 
mengetahui isu-isu 
yang berkaitan 
dengan konsep halal 
a. Pemahaman atau 
Pengetahuan 
b. Sadar akan Halal 
c. Kebersihan dan keamanan 
produk 
2.  Halal Certification 
(Shaari dan Arifin 
2010)  
Sertifikasi halal 
merupakan sebuah 
jaminan keamanan 
bagi umat muslim 
untuk dapat 
mengkonsumsi suatu 
produk, memiliki 
peran yang semakin 
penting dalam 
permintaan global 
yang terus 
meningkat untuk 
produk halal
a. Pengetahuan mengenai logo 
halal. 
b. Pemilihan produk halal 
berdasarkan logo halal. 
c. Pemilihan produk halal yang 
didasarkan lembaga yang legal. 
d. Pengetahuan produk yang 
menggunakan sertifikasi halal 
dari negara lain. 
e. Pemilihan produk halal 
berdasarkan lembaga  
 
 Variabel Dependen 
3. Minat Beli 
(Azis dan 
Vui, 2012) 
 
suatu pilihan 
konsumen dimana 
terdapat proses 
pengintegrasian yang 
dipadukan untuk 
mengevaluasi dan 
memilih dua atau 
lebih perilaku 
alternative tindakan
a. Memilih untuk membeli 
produk halal adalah ide yang 
bagus  
b. Saya berminat membeli 
makanan halal  
c. Merekomendasikan teman 
untuk membeli makanan halal 
 
 
3.8 Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2010) instrument penelitian adalah pengukuran 
fenomena alam maupun sosial oleh peneliti yang menggunakan suatu alat. 
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Penelitian ini menggunakan skala likert dengan rentang skor 1-5 yang telah 
dipergunakan dalam penelitian sebelumnya dan telah diuji validitasnya, dengan 
indeks sebagai berikut :  
1. STS (sangat tidak setuju) - Skor 1 
2. TS (Tidak Setuju)  - Skor 2 
3. N (Netral)   - Skor 3 
4. S   - Skor 4 
5. SS   - Skor 5 
Dengan menggunakan skala Likert, maka dimensi setiap variabel 
dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur dan indicator yang 
terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrument yang berupa 
pernyataan atau pernyataan yang perlu dijawab responden. Setiap jawaban 
dihubungkan dengan pernyataan atau dukungan sikap. 
 
3.8.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Validitas  
Menurut Ghozali (2013) Validitas adalah kecermatan atau ketepatan suatu 
instrumen dalam mengukur konsep tertentu. Uji validitas ini digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner Sekaran & Bougie (2013). 
Teknik yang digunakan yaitu melakukan korelasi bivariate antara masing-masing 
skor indikator dengan total skor konstruk. Teknik ini membandingkan nilai rhitung 
dengan rtabel, rtabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data 
(n) = 100, df = n-2 Apabila nilai rhitung> rtabel, berarti pernyataan tersebut valid 
dan apabila nilai rhitung < rtabel berarti pernyataan tersebut tidak valid. 
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2. UJi Reliabilitas 
Menurut Ghozali (2013) Reliabilitas adalah alat untuk menguji 
kekonsistenan jawaban responden atas pertanyaan di kuesioner. Suatu kuesioner 
dapat dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 
menggunkan SPSS 20.0 for Windows, yang memberikan fasilitas untuk mengukur 
reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Indikator atau item 
pernyataan dapat dikatakan reliabel apabila nilai dari Cronbach Alpha (α) > 0,70. 
 
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik adalah syarat untuk semua model regresi agar bisa 
disebut sebagai model empiris yang baik. Adapun serangkaian uji asumsi klasik 
terdiri sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti yang 
diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 
jumlah sampel yang kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik yaitu dengan cara 
melihat grafik histogram dan normal probability plot (Ghazali 2013) 
Normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat histogram yang 
membandingkan data observasi dengan distribysi yang mendekati normal. Apabila 
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titik-titik telah mengikuti garis lurus atau diagonal, maka dapat dikatakan residual 
telah mengikuti distribusi normal. Pengujian normalitas data dapat dilakukan 
dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov. Ketentuan suatu model 
regresi berdistribusi secara normal apabila probability dari Kolmogorov-Smirov 
lebih besar dari (p > 0,05) 
 
2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolonieritas 
bisa dilihat dari nilai tolerance dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). 
Kriteria pengujian pada uji multikolonieritas, nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama 
dengan VIF ≥ 10 menunjukkan adanya multikolonieritas antara variabel 
independen dalam model regresi (Ghozali 2013) 
3. Nilai Heteroskedasitas 
Pengujian heteroskedasitas untuk  menguji apakah model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Untukmenguji agar tidak terjadi heteroskedasitas dengan menggunakan uji Glejser 
dengan nilai signifikan > 0.05 
 
3.8.3. Uji Regresi Linier Berganda 
Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah statistik 
Linier Multiple Regression (regresi linear berganda). Analisis regresi linear 
berganda adalah suatu analisis yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti 
pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel tergantung. Analisis 
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ini menggunakan skala pengukuran yang sifatnya kuantitatif atau numerik baik 
untuk variabel bebas maupun variabel tergantungnya. (Sarwono 2013) 
Metode analisis regresi linear berganda yaitu untuk memprediksi nilai dari 
variabel terikat yaitu Minat Beli (Y) dan variabel bebas Halal Awareness(X1), 
Halal Certification (X2) dengan menggunakan bantuan software SPSS 20. 
Model persamaan dari penelitian ini adalah:  
Y = b1X1 + b2X2 + e 
Dimana: 
Y = Minat Beli  
X1 = Halal Awareness 
X2 = Halal Certification 
b1 = Koefisien regresi Halal Awareness 
b2 = Koefisien regresi Halal Certification 
 
3.8.4. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui model penelitian benar atau tidak. 
Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : Dengan menggunakan 
angka probabilitas signifikansi : 
a. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
artinya variabel halal awareness dan halal certification  secara serentak tidak 
berpengaruh terhadap variabel minat beli. 
b. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 
artinya model penelitian fit 
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c. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 
Apabila F tabel > F hitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
Apabila F tabel < F hitung, maka Ho ditolak dan Ha diterima 
independen terhadap variabel dependen.  
2. Uji Determinasi (R Square / R2) 
Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) bertujuan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara angka nol dan satu. Jika nilai R2 kecil, maka 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 
dependen akan terbatas, dan jika nilai R2 mendekati nilai satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variabel independen. Ghozali (2013).  
 
3.8.5. Uji Hipotesis 
1. Uji t 
Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji t bisa dilihat 
dari tabel coefficients pada kolom sig. Dapat dikatakan terdapat pengaruh antara 
variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial apabila probabilitas nilai t 
atau signifikasinya < 0,05. Dan dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat apabila 
probabilitas nilai t > 0,05. Ghozali (2013) 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Responden 
Dalam penelitian ini yang dijadikan populasinya yaitu masyaraka di 
Kecamatan Karanganom yang beragama Islam. Kemudian yang menjadi 
responden adalah masyarakat di kecamatan karanganom yang berumur mulai dari 
16 tahun. Untuk memperoleh data dari responden yakni dengan menyebarkan 
kuesioner yang disebarkan secara langsung. Dari data yang terkumpul akan 
diidentifikasi berdasarkan jenis jenis kelamin, umur, pengetahuan halal, dan asal. 
Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui secara umum gambaran dari 
responden dalam penelitian ini. 
 
4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berikut ini adalah tabel gambaran umum jumlah responden berdasarkan 
kelompok jenis kelamin : 
Tabel 4.1 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis  
Kelamin
Jumlah  
Responden Persentase 
Laki-Laki 48 48% 
Perempuan 52 52% 
Total 100 100,00% 
Sumber: (Data Diolah, 2019) 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden berdasarkan 
jenis kelamin dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Dari 100 responden yang 
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berjenis kelamin laki-laki sebanyak 48 atau 48% sedangkan responden yang 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 atau 52%. Pada kategori jenis kelamin 
didominasi oleh responden dengan jenis kelamin perempuan. 
 
4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
Berikut ini adalah tabel gambaran umum jumlah responden berdasarkan 
kelompok usia : 
Tabel 4.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Usia 
Usia 
Jumlah 
Responden Persentase 
19-21 tahun 7 7%
22-24 tahun 43 43%
25-27 tahun 48 48%
> 28 tahun 2 2%
Total 100 100%
Sumber: Data Diolah, 2019 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden berdasarkan 
usia dikelompokkan menjadi empat yaitu usia 19-21 tahun, 22-24 tahun, 25-27 
tahun, > 28 tahun. Dari data tersebut ternyata responden yang paling banyak 
adalah usia 25-27 tahun sebanyak  48 responden atau sebesar 48%. Dan responden 
yang paling sedikit yakni usia > 28 tahun sebanyak 2 responden atau sebesar 2%.  
 
4.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
Berikut ini adalah tabel gambaran umum jumlah responden berdasarkan 
pengetahuan halal : 
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Tabel 4.3 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
Jenjang 
Pendikan
Jumlah 
Responden Persentase 
TK/Playgroup 1 1%
SD 37 37% 
SMP 38 38% 
SMA 23 23% 
Universitas 1 1%
Total 100 100,00% 
Sumber: Data Diolah, 2019 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden 
ternyata yang memiliki jenjang pendidikan TK/Playgroup sebanyak 1 responden 
atau 1%,  SD sebanyak 37  responden atau 37%, SMP sebanyak 38 responden 
atau 38%, SMA sebanyak 23 responden atau 23% dan Universitas sebanyak 1 
responden atau 1 % 
 
4.1.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Sumber Non Formal 
Berikut ini adalah tabel gambaran umum jumlah responden berdasarkan 
Sumber Non Formal  : 
Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Non Formal 
Sumber Non Formal 
Jumlah 
Responden Persentase 
Buku 5 5% 
Majalah 6 6% 
Koran  27 27% 
Radio  41 41% 
Televisi 7 7% 
Internet  4 4% 
Keluarga  5 5% 
Teman  5 5% 
Total 100 100,00% 
Sumber: Data Diolah, 2019 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 responden. 
Untuk responden yang memperoleh sumber informasi non formal dari buku 
sebanyak 5 responden atau sebesar 5%, kemudian majalah sebanyak 6 orang atau 
sebesar 6%,  koran sebanyak 27 responden atau sebesar 27%, Radio sebanyak 41 
responden atau sebesar 41%, televisi sebanyak 7 responden atau sebesar 7%, 
internet sebanyak 4 responden atau sebesar 4%, keluarga sebanyak 5 responden 
atau sebesar 5% dan sisanya teman sebanyak 5 responden atau 5%.  
 
4.1.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Asal 
Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Asal 
 
 
Sumber: Data Diolah, 2019  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden 
ternyata yang dari Blanceran sebanyak 4 responden atau 4%,  Jurangjero sebanyak 
27 responden atau 27%, Kunden sebanyak 10 responden atau 10%, Troso 
sebanyak 46 responden atau 46% dan Karanganom sebanyak 13 responden atau 
13% 
 
 
 
Asal 
Jumlah 
Responden Persentase 
Blanceran 4 4%
Troso 27 27% 
Kunden 10 10% 
Brangkal 46 46% 
Karanganom 13 13% 
Total 100 100,00% 
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4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1  Hasil Uji Instrumen Penelitian 
Uji instrumen data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji kuesioner 
yang digunakan agar seakurat mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji ini 
dilakukan untuk menguji apakah sebuah instrumen itu baik atau tidak. Adapun uji 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji 
reliabilitas. 
1. Uji Validitas 
Pengujian validitas dilakukan pada tiga variabel dalam penelitian ini yaitu 
Halal Awareness, Halal Certification, Minat beli Produk Makanan. Teknik yang 
digunakan yaitu melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 
indikator dengan total skor konstruk. Teknik ini membandingkan nilai rhitung 
dengan rtabel, rtabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data 
(n) = 30, df = n-2 maka didapat rtabel sebesar 0,361. Apabila nilai rhitung> rtabel, 
berarti pernyataan tersebut valid dan apabila nilai rhitung < rtabel berarti pernyataan 
tersebut tidak valid. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas  
Variabel r hitung r table Keterangan 
Halal Awareness 0,708 0,361 Valid 
 0,663 0,361 Valid 
 0,823 0,361 Valid 
Halal Certification 0,756 0,361 Valid 
 0,685 0,361 Valid 
 0,582 0,361 Valid 
 0.504 0,361 Valid 
 0,712 0,361 Valid 
Minat Beli 0,627 0,361 Valid 
 0,689 0,361 Valid 
 0,639 0,361 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2019. 
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Berdasarkan hasil analisis dari uji validitas di atas diketahui bahwa semua 
variabel nilai rhitung > rtabel, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan mampu 
mengukur variabel yang ingin diukur, atau pernyataan tersebut semuanya valid. 
Artinya semua item pernyataan mampu mengukur variabel halal awareness, halal 
certification dan minat beli. 
Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden 
dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang mengukut variabel halal 
awareness, halal certification dan minat beli. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 
menggunkan SPSS 20.0 for Windows, yang memberikan fasilitas untuk mengukur 
reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Indikator atau item 
pernyataan dapat dikatakan reliabel apabila nilai dari Cronbach Alpha (α) > 0,70 
Ghozali (2013). Hasil keseluruhan dari uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 
berikut ini : 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
Variabel Nilai Cronbach Alpha  
Standar 
Reliabel Keterangan 
Halal Awareness 0,746 0,70 Reliabel 
Halal Certification 0,837 0,70 Reliabel 
Minat Beli 0,886 0,70 Reliabel 
  Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa ketiga variabel 
mempunyai nilai cronbach alpha > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
indikator yang digunakan pada variabel halal awareness, halal certification dan 
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minat beli. dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur. 
 
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji normalitas 
dapat dilakukan dengan melihat Asymp.Sig.(2-tailed) pada hasil uji dengan 
menggunakan one sample kolmogorov-smirnov test (K-S). Data bisa dikatakan 
terdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 Ghozali (2013). Berikut 
ini adalah hasil perhitungan uji normalitas dari halal awareness dan halal 
certification. Yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 Standardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean 10.39 
Std. Deviation 1.740 
Most Extreme Differences 
Absolute .127 
Positive .106 
Negative -.127 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.270 
Asymp. Sig. (2-tailed) .079 
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated  from data. 
Sumber : Data Primer, diolah 2019 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Asymp.Sig.(2-
tailed) aadalah 0,079. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai dari Asymp.Sig.(2-
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tailed) lebih besar dari > 0,05 yaitu 0,079 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa data residual telah terdistribusi secara normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Untuk menguji pada model regresi apakah ditemukan adanya korelasi 
antara variabel bebas (independen). Multikolonieritas bisa dilihat dari nilai 
tolerance value dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengujian 
pada uji multikolonieritas, jika nilai dari VIF < 10 dan nilai dari tolerance > 0,10 
maka tidak terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF > 10 dan 
nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala multikolinieritas antar variabel 
independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen Ghozali (2013). Hasil perhitungan 
diperoleh dari hasil nilai VIF dan tolerance sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Halal Awareness 0,751 1,332 
Tidak terjadi 
multikolinearitas 
Halal Certification 0,751 1,332 
Tidak terjadi 
multikolinearitas 
Sumber: Data Primer, diolah 2018 
Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai tolerance dan VIF Halal 
Awareness sebesar 0,751 dan VIF 1,332 dan untuk variabel Halal Certification 
nilai tolerancenya sebesar 0,751 dan VIF sebesar 1,332. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang 
dari 10, maka variabel penelitian dianggap bebas dari gejala multikolinieritas. 
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Dari analisis diatas dapat dinyatakan bahwa variabel halal awareness dan halal 
certification dapat dinyatakan tidak mengalami gangguan multikolinieritas dalam 
model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lainnya. Adapun cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 
glesjer, yang mana hasilnya dapat dilihat dari uji signifikansi yang diperoleh. 
Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 
tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Adapun hasil uji 
heterokedastisitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients 
Variabel T Sig. Keterangan 
1 (Constant) 0,276 0,783   
Halal Awareness 0,933 0,353 
Tidak Terjadi Gejala 
Heteroskedastisitas 
Halal Certification 0,142 0,887 
Tidak Terjadi Gejala 
Heteroskedastisitas 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Dari hasil pengolahan heteroskedastisitas yang dilakukan dengan uji 
glejser, menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari hasil uji heteroskedastisitas 
diatas secara keseluruhan memiliki tingkat signifikansi > 0,05. Variabel Halal 
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Awareness menunjukkan hasil 0,933 > 0,05 dan variabel halal certification 0,142 
> 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi diatas tidak terjadi 
adanya gejala heteroskedastisitas. 
 
4.2.3 Hasil Uji Ketepatan Model  
Uji ketepatan model atau uji kelayakan model digunakan mengukur 
ketepatan fungsi regresi sampel pada saat mengukur nilai aktual. Secara statistik, 
uji ketepatan model dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien 
determinasi dan uji statistik F 
1. Uji Determinasi (Uji Adjusted R2) 
Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) bertujuan untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara angka nol dan satu. Jika nilai R2 kecil, 
maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-
variabel dependen akan terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji koefisien determinasi 
(R2) variabel variabel halal Awareness dan halal Certification dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate 
1 .560a .314 .300 1.412 
a. Predictors: (Constant), halal awareness dan halal certification
 Sumber : Data Primer, diolah 2019 
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Dari tabel diatas dapat diketahui besarnya nilai adjusted r square adalah 
0,314. Hal ini menujukkan variasi perubahan minat beli dapat dijelaskan sebesar 
31,4%. Sedangkan sisanya 68,6 minat beli dapat dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dimasukkan dalam model analisis penelitian ini. 
2. Uji Simultan (Uji F) 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui model penelitian fit atau tidak. Uji F 
dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi α = 0,05 dan kriteria 
pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan nilai f hitung dan f tabel, 
apabila Fhitung > Ftabel maka seluruh variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji f variabel halal awareness dan halal 
certification dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.11 
Hasil Simultan (Uji F) 
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 94.086 2 47.043 22.183 .000b 
Residual 205.704 97 2.121   
Total 299.790 99    
a. Dependent Variable: Minat Beli
b. Predictors: (Constant), halal certification, halal awareness
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Dari Uji Anova atau F test dioeroleh Fhitung sebesar 22,183 > Ftabel sebesar 
3,07 dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas < 0,05, maka 
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi minat beli atau dapat dikatakan 
halal awareness dan halal certification secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap minat beli. 
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4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Analisis regresi berganda berarti bahwa dalam suatu persamaan regresi 
terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Analisis 
regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh 
variabel independen halal awareness dan halal certification terhadap variabel 
dependen minat beli.  
Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.12 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
T Sig. 
B Std. Error Beta
1 
(Constant) 1.815 1.300  1.396 .166 
Halal Awareness .376 .115 .317 3.226 .002 
Halal Certification .263 .077 .330 3.400 .001 
a. Dependent Variable: Minat Beli
Sumber : Data Primer, diolah 2019 
Berdasarkan pada tabel 4.13 diatas persamaan regresi linear berganda 
adalah sebagai berikut: 
Y = b1X1 + b2X2 + e 
Y = 0,376X1 + 0,263X2 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut : 
1. Koefisien regresi Halal awareness (X1) bernilai positif 0,376, artinya jika 
variabel halal awareness akan berpengaruh secara positif terhadap minat beli  
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2. Koefisien regresi Halal Certification (X2) bernilai 0,376, artinya jika variabel 
Halal Certification artinya jika akan berpengaruh secara positif terhadap minat 
beli  
 
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis (Uji statistik t) 
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil uji t 
bisa dilihat dari tabel coefficients pada kolom sig. Dapat dikatakan terdapat 
pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial apabila 
probabilitas nilai t atau signifikasinya < 0,05. Dan dapat dikatakan tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dan variabel 
terikat apabila probabilitas nilai t > 0,05 (Ghozali 2013). Hasil dari uji t variabel 
Halal Awareness dan Halal Certification dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji statistik t (Uji t) 
Variabel t hitung t table Sig 
Halal Awareness 3,266 1,984 0,002 
Halal Certification 3,400 0,001 
 
   Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Berdasarkan tabel 4.13 mengenai hasil uji t di atas dapat diketahui sebagai 
berikut: 
1. Variabel Halal Awareness memiliki thitung 3,266 > ttabel dan nilai signifikan 
sebesar 0,002 < 0,5 bertanda positif, yang artinya bahwa Halal Awareness 
berpengaruh terhadap Minat Beli. Hal ini berarti semakin tinggi Halal 
Awareness  konsumen, maka semakin tinggi pula minat belinya. 
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2. Halal Certification memiliki thitung 3,400 > ttabel dan nilai signifikan sebesar 
0,001 < 0,5 bertanda positif, yang artinya bahwa variabel Halal Certification 
berpengaruh terhadap Minat Beli. Hal ini berarti semakin tinggi Halal 
Certifications  konsumen, maka semakin tinggi pula minat belinya. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian (Pembuktian Hipotesis)  
4.3.1 Pengaruh Halal Awareness Terhadap Minat Beli  
Halal Awareness berpengaruh positif terhadap minat beli produk makanan 
halal. Hal ini dinyatakan berdasarkan uji t variabel Halal Awareness berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli dengan nilai thitung > ttabel sebesar  3,266 > 1,984 
dengan signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 (H1 diterima dan H0 ditolak). Dalam 
penelitian ini, variabel Halal Awareness dengan indikator Pemahaman atau 
Pengetahuan, Sadar akan Halal, Kebersihan dan keamanan produk mempengaruhi 
minat beli produk makanan halal. 
Minat  beli  dipengaruhi  oleh  halal awareness. Hal  tersebut  sesuai 
dengan Penelitian  yang  dilakukan yang dilakukan Yoga Fadhil Nur Fajri yang 
berjudul “ The Effect of Halal-Labelled Food Awareness Towards Purchase 
Intention Among Urban Muslims  (Study of Indonesian Students in Japan)”. 
Penelitian menemukan bahwa Halal Awareness mempengaruhi minat membeli 
produk halal. 
4.3.2 Pengaruh Halal Certification terhadap Minat Beli 
Halal Certification berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Hal ini 
dinyatakan berdasarkan uji t variabel Halal Certification berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli dengan nilai thitung > ttabel sebesar  3,400 > 1,984 dengan 
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signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 (H2 diterima dan H0 ditolak). Dalam penelitian 
ini, variabel Halal Certification dengan indicator Pengetahuan mengenai logo 
halal, Pemilihan produk halal berdasarkan logo halal, Pemilihan produk halal 
yang didasarkan lembaga yang legal,  Pengetahuan produk yang menggunakan 
sertifikasi halal dari negara lain dan Pemilihan produk halal berdasarkan lembaga  
mempengaruhi minat beli produk makanan halal. 
Jika Halal Certification seperti Pengetahuan mengenai logo halal, 
Pemilihan produk halal berdasarkan logo halal, Pemilihan produk halal yang 
didasarkan lembaga yang legal,  Pengetahuan produk yang menggunakan 
sertifikasi halal dari negara lain dan Pemilihan produk halal berdasarkan lembaga, 
maka minat beli juga akan meningkat.  
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sertifikasi halal merupakan 
sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu 
produk, memiliki peran yang semakin penting dalam permintaan global yang terus 
meningkat untuk produk halal. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi, B. A., & 
Imam, S. (2010) yang berjudul “Marketing impact of halal labeling toward 
Indonesian muslim consumer‟s behavioral intention based on Ajzen‟s planned 
behavior theory: Policy capturing studies on five different product categories”. 
Penelitian ini menemukan bahwa halal certification berpengaruh positif terhadap 
minat pembelian produk berlabel halal. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh halal awareness dan 
halal certification terhadap keputusan pembelian produk Sepatu Bata, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien untuk variabel 
Halal Awareness sebesar 0,376  berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung > ttabel 
yaitu sebesar 3,226 > 1,986 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Halal Awareness berpengaruh signifikan 
terhadap Minat Beli produk Makanan (H1 diterima dan H0 ditolak). 
2. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien untuk variabel 
Halal Certification sebesar 0,376 berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung > ttabel 
sebesar 3,400 > 1,986 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa Halal Certification) berpengaruh signifikan terhadap 
Minat beli produk makanan (H2 diterima dan H0 ditolak). 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyadari masih ada banyak 
kekurangannya, sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 
1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada Responden di Kecamatan 
Karanganom yang berusia 19- 28 tahun. 
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2. Penelitian ini terbatas hanya menguji pengaruh variabel halal awareness dan 
halal certification  terhadap Minat Beli. 
3. Penelitian ini terbatas hanya dilakukan dengan menggunakan metode survei 
melalui kuesioner sehingga kemungkinan pendapat responden tidak terungkap 
secara nyata.  
 
5.3 Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang penulis ajukan kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk  produsen  produk  makanan  sebaiknya  mempertimbangkan faktor 
faktor seperti  yang  sudah  diteliti  pada  penelitian  ini  yakni  halal awareness 
dan halal certification.   Karena  Umat  Muslim sekarang ini bukan hanya 
sekedar menjadi umat agama Islam  melainkan konsumen produk makanan 
halal.   
2. Penelitian  selanjutnya  hendaknya  menambahkan  variabel  lain  yang  tidak   
diteliti   dalam   penelitian   ini.  Peneliti   menyarakan   untuk  menambahkan  
variabel  intervening maupun mediating, menambah responden dan 
memperluas wilayah penelitian.  
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Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 
No Bulan September Oktober November Desember Januari Februari Maret 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan 
Proposal 
x x x                                    
    
2 Konsultasi 
        
   x x x x x  x x x x   x x
  
  x
  
  x       
3 Pendaftaran 
Ujian Seminar 
Proposal 
             x
  
x
 
                         
4 Ujian seminar 
proposal 
                x                       
    
5 Revisis 
Proposal 
                    x
 
x
 
x
  
                
6 Pengumpulan 
Data 
                    x x               
7 Analisis Data                    
  
  x x
 
             
8 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                         x x           
9 Pendaftaran 
Munaqosah 
                              x         
10 Munaqosah                                  x
  
      
11 Revisi Skripsi                                    X x
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Lampiran 2 : Kuisioner Penelitian 
KUISIONER PENELITIAN 
“PENGARUH HALAL AWARENESS DAN HALAL CERTIFICATION 
TERHADAP MINAT BELI PRODUK MAKANAN HALAL” 
 
Assalamua’alaikum Wr Wb 
 
Saya Azizah Novita R, mahasiswi jurusan Manajemen Bisnis Syariah, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta saat ini sedang melakukan 
penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Halal Awareness 
Dan Halal Certification Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”  
Maka dari itu peneliti memohon bantuan saudara/ saudari agar bersedia 
meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner dengan sebenar-benarnya. Segala 
informasi yang diberikan dalam kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian 
dan akan dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian dan partisipasinya, Saya 
mengucapkan terimakasih. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
       Hormat Saya 
                 Azizah Novita R 
       155211067 
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1. Identitas Responden  
Nama : .............................  
Lingkari  jawaban  yang  sesuai  pada  salah  satu  pilihan  jawaban  dari  
pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut   :  
Jenis Kelamin : L / P  
Umur :   1. 16 - 18 th 
   2. 19 - 21 th  
   3. 22 - 24 th   
 4. 25 - 27 th  
5. 28th>  
2. Jenjang Pendidikan : 
1) TK  
2)  SD  
3)  SMP  
4)  SMA  
5)  Universitas  
3. Sumber Non Formal  
dari  sumber  non - formal  apa  Anda  mengetahui  informasi  atau  konten  
mengenai makanan halal? (jawaban boleh lebih dari satu) :   
1)  Buku  
2)  Majalah   
3)  Koran  
 4)  Radio   
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5)  Televisi   
6)  Internet  
7)  Keluarga  
8)  Teman   
4. Asal :   
a. Blanceran 
b. Troso 
 c. Kunden 
d. Brangkal 
e. Karanganom 
4.Pertanyaan Penelitian 
Berilah respon terhadap pernyataan dalam tabel dengan memberikan  
tanda (v) pada kolom yang sesuai dengan persepsi Saudara/i mengenai pernyataan 
tersebut. Skala respon adalah sebagai berikut:  
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
N : Netral  
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju, 
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KUISIONER 
A. Minat Beli (Y) 
No Pernyataan SS S N TS STS
1 Saya berencana membeli produk halal      
2 Saya akan selau membeli produk halall      
3 Saya akan mengajak teman membeli 
produk halal
     
 
B. Halal Awareness (X1) 
No Pernyataan SS S N TS STS
1 Saya paham apa itu halal      
2 Saya tidak akan membeli produk makanan 
bila saya tidak yakin dengan proses 
produksinya
     
3 Saya akan membeli produk yang jelas 
halalnya. 
     
 
C. Halal Certification (X2) 
No Pernyataan SS S N TS STS
1 Saya memahami bahwa cara memperoleh, 
cara memproses, dan cara menyajikan 
pangan dapat mempengaruhi halal haram 
suatu produk
     
2 Terdapat logo halal daam kemasan produk 
makanan adalah hal yang penting
     
3 Saya lebih memilih produk makanan 
berlogo halal daripada produk yang tidak 
memiliki logo halal
     
4. Saya akan tetap membeli produk dari 
negara lain yang berlogo halal
     
5. Produk berlogo halal telah lolos tes uji hala 
oleh MUI 
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Lampiran 3 : Data Penelitian 
No Jenis Kelamin Umur 
Jenjang 
Pendidikan 
Sumber 
Non 
Formal
Asal 
1 Laki laki 19–21 th SMP Buku Blanceran 
2 Laki laki 19–21 th SD Majalah Karanganom 
3 Laki laki 19-21 th SMP Koran Kunden 
4 Laki laki 25-27 th SD Radio Troso 
5 Laki laki 22-24 th Universitas Majalah Troso 
6 Laki laki 25 - 27 th SMP Buku Jurangjero 
7 Laki laki 22 - 24 th TK/Playgroup Radio Karanganom 
8 Laki laki 25 - 27 th SMP Majalah Kunden 
9 Laki laki 22 - 24 th SD Koran Kunden 
10 Laki laki 25 - 27 th SD Radio Karanganom 
11 Laki laki 19 - 21 th SD Koran Torso 
12 Perempuan 22 - 24 th SMP Internet Kunden 
13 Perempuan 22 - 24 th SMP Koran Troso 
14 Laki laki 22 - 24 th SD Radio Troso 
15 Perempuan 19 - 21 th SMP Koran Kunden 
16 Laki laki 22 - 24 th SD Radio Troso 
17 Perempuan 22 - 24 th SMP Keluarg Troso 
18 Perempuan 25 - 27 th SMP Radio Jurangjero 
19 Perempuan 25 - 27 th SMP Koran Blanceran 
20 Laki laki 28 th > SMP Televisi Troso 
21 Laki laki 25 - 27 th SMP Teman Troso 
22 Perempuan 19 - 21 th SD Koran Karanganom 
23 Perempuan 25 - 27 th SMP Koran Karanganom 
24 Laki laki 19 - 21 th SD Majalah Kunden 
25 Perempuan 25 - 27 th SD Teman kunden 
26 Perempuan 22 - 24 th SD Televisi Jatinom 
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27 Perempuan 25 - 27 th SMP Radio Troso 
28 Laki laki 22 - 24 th SMP Televisi Kunden 
29 Perempuan 22 - 24 th SMP Keluarg Troso 
30 Laki laki 22 - 24 th SMA Koran Troso 
31 Laki laki 22 - 24 th SD Televisi Kunden 
32 Laki laki 25 - 27 th SMP Radio Jurangjero 
33 Perempuan 22 - 24 th SMP Teman Kunden 
34 Perempuan 25 - 27 th SD Radio Blanceran 
35 Perempuan 25 - 27 th SMA Koran Kunden 
36 Laki laki 22 - 24 th SD Radio Troso 
37 Laki laki 22 - 24 th SMP Internet Jurangjero 
38 Laki laki 22 - 24 th SD Majalah Jurangjero 
39 Laki laki 22 - 24 th SD Koran Kunden 
40 Perempuan 25 - 27 th SD Radio Troso 
41 Perempuan 25 - 27 th SD Televisi Troso 
42 Laki laki 22 - 24 th SMP Radio Kunden  
43 Perempuan 25 - 27 th SMP Koran Troso 
44 Laki laki 25 - 27 th SMA Koran Kunden 
45 Perempuan 22 - 24 th SMP Koran kunden 
46 Perempuan 22 - 24 th SMA Radio Troso 
47 Perempuan 22 - 24 th SMA Teman Troso 
48 Perempuan 25 - 27 th SMA Radio Troso  
49 Perempuan 25 - 27 th SMA Radio Troso 
50 Laki laki 22 - 24 th SD Koran Karanganom 
51 Laki laki 22 - 24 th SMA Keluarga Troso 
52 Laki laki 25 - 27 th SMP Radio kunden 
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53 Laki laki 25 - 27 th SMA Radio karanganom 
54 Perempuan 25 - 27 th SMA Radio Kunden 
55 Laki laki 25 - 27 th SMA Radio Troso 
56 Perempuan 22 - 24 th SD Televisi Jurangjero 
57 Perempuan 22 - 24 th SD Koran Jurangjero 
58 Perempuan 22 - 24 th SD Radio Troso 
59 Laki laki 25 - 27 th SD Radio Troso 
60 Laki laki 25 - 27 th SD Radio Troso 
61 Laki laki 25 - 27 th SD Radio Troso 
62 Laki laki 25 - 27 th SD Radio kunden 
63 Laki laki 25 - 27 th SMA Teman Troso 
64 Laki laki 22 - 24 th SD Koran Jurangjero 
65 Perempuan 25 - 27 th SMA Radio Troso 
66 Perempuan 22 - 24 th SMP Keluarga kunden 
67 Perempuan 22 - 24 th SMA Koran Troso 
68 Perempuan 25 - 27 th SMP Radio kunden 
69 Perempuan 25 - 27 th SMP Radio Karanganom 
70 Perempuan 22 - 24 th SD Radio Kunden 
71 Perempuan 22 - 24 th SD Koran Jurangjero 
72 Perempuan 22 - 24 th SD Internet Kunden 
73 Perempuan 25 - 27 th SMA Radio Troso 
74 Perempuan 22 - 24 th SD Koran Karanganom 
75 Laki laki 25 - 27 th SD Radio Troso 
76 Laki laki 25 - 27 th SD Internet Blanceran 
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77 Laki laki 25 - 27 th SMP Radio Karanganom 
78 Perempuan 22 - 24 th SMP Koran Kunden 
79 Perempuan 25 - 27 th SD Radio Troso 
80 Laki laki 25 - 27 th SMP Koran Kunden  
81 Perempuan 22 - 24 th SMP Keluarga Karanganom 
82 Perempuan 25 - 27 th SMP Radio Troso 
83 Perempuan 25 - 27 th SMP Radio Troso 
84 Perempua 25 - 27 th SMA Koran Troso 
85 Perempuan 22 - 24 th SMA Koran karanganom  
86 Perempuan 22 - 24 th SMA Radio Troso 
87 Laki laki 22 - 24 th SMP Buku karanganom 
88 Perempuan 25 - 27 th SMA Radio Troso 
89 Perempuan 22 - 24 th SMA Radio Troso 
90 Laki laki 25 - 27 th SMP Buku Kunden 
91 Laki laki 22 - 24 th SMP Koran Troso 
92 Laki laki 25 - 27 th SMP Radio Troso 
93 Laki laki 25 - 27 th SMA Buku Troso 
94 Perempuan 25 - 27 th SMA Koran Troso 
95 Perempuan 22 - 24 th SMP Televisi Kunden 
96 Perempuan 25 - 27 th SMP Radio Troso 
97 Perempuan 25 - 27 th SD Koran Troso 
98 Laki laki 25 - 27 th SMA Radio Troso 
99 Laki laki 28 th > SD Majalah karanganom 
100 Perempuan 22 - 24 th SD Radio Troso 
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Lampiran 4 : Rekapan Data Kuesioner 
Halal Awareness  
No ha ha ha Halal Awareness 
1 3 3 5 11
2 4 5 4 13
3 3 5 3 11
4 4 4 4 12
5 5 3 2 10
6 3 3 4 10
7 1 4 3 8
8 3 3 4 10
9 3 3 3 9
10 5 5 4 14
11 2 3 4 9
12 3 3 3 9
13 3 3 3 9
14 4 3 3 10
15 3 4 3 10
16 4 3 3 10
17 3 5 3 11
18 3 3 2 8
19 3 3 3 9
20 3 5 2 10
21 3 3 3 9
22 4 3 5 12
23 3 3 3 9
24 3 4 3 10
25 3 5 4 12
26 4 3 2 9
27 3 5 3 11
28 3 3 3 9
29 3 4 4 11
30 4 3 3 10
31 5 3 3 11
32 3 5 3 11
33 3 5 3 11
34 5 3 4 12
35 4 3 4 11
36 4 4 3 11
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37 3 3 3 9
38 3 3 3 9
39 4 3 3 10
40 4 3 2 9
41 4 4 4 12
42 3 4 3 10
43 3 3 3 9
44 4 3 4 11
45 3 3 3 9
46 4 4 4 12
47 4 3 4 11
48 4 4 4 12
49 4 4 3 11
50 2 3 4 9
51 4 4 4 12
52 3 4 4 11
53 4 4 4 12
54 4 4 4 12
55 4 4 4 12
56 2 3 3 8
57 2 3 4 9
58 4 4 4 12
59 4 4 4 12
60 4 4 4 12
61 4 4 4 12
62 3 4 4 11
63 4 4 4 12
64 2 3 4 9
65 4 4 4 12
66 3 3 2 8
67 4 3 4 11
68 3 4 3 10
69 3 4 4 11
70 4 4 3 11
71 2 3 4 9
72 3 3 2 8
73 4 4 4 12
74 4 3 4 11
75 4 4 4 12
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76 3 3 3 9
77 4 4 4 12
78 3 3 2 8
79 4 4 4 12
80 3 3 3 9
81 3 4 3 10
82 4 4 4 12
83 4 4 4 12
84 4 3 3 10
85 4 5 5 14
86 4 4 4 12
87 3 3 3 9
88 4 3 1 8
89 4 3 3 10
90 3 3 3 9
91 3 4 4 11
92 3 4 4 11
93 4 4 4 12
94 4 4 4 12
95 3 2 2 7
96 3 4 4 11
97 4 3 3 10
98 4 4 5 13
99 4 4 4 12
100 4 4 3 11
 
Halal Certification 
No hc hc hc hc hc Halal Certification 
1 4 4 3 3 2 16
2 4 3 5 4 5 21
3 5 4 4 3 2 18
4 3 3 4 4 4 18
5 3 3 3 2 3 14
6 3 4 4 5 4 20
7 2 3 3 4 3 15
8 3 3 3 2 4 15
9 3 4 5 3 3 18
10 3 2 3 4 4 16
11 2 3 2 3 2 12
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12 2 4 4 3 3 16
13 4 4 3 3 3 17
14 4 3 5 4 3 19
15 3 5 3 3 2 16
16 4 3 2 4 3 16
17 4 4 5 3 3 19
18 2 3 3 4 4 16
19 3 2 4 3 4 16
20 3 3 2 5 5 18
21 5 5 3 3 4 20
22 3 3 4 3 2 15
23 3 2 2 3 4 14
24 3 4 3 2 2 14
25 4 4 4 3 4 19
26 4 3 2 5 3 17
27 3 4 4 4 4 19
28 4 3 4 5 3 19
29 3 4 3 3 3 16
30 3 3 2 3 3 14
31 4 2 3 5 3 17
32 4 4 3 4 4 19
33 4 4 4 2 3 17
34 5 3 4 4 4 20
35 3 4 5 3 4 19
36 4 4 3 4 3 18
37 5 3 4 5 3 20
38 3 5 4 2 3 17
39 4 3 4 3 3 17
40 5 4 3 4 4 20
41 4 5 3 4 4 20
42 3 3 3 4 3 16
43 3 4 5 3 4 20
44 3 3 2 3 4 15
45 3 3 2 3 3 14
46 4 4 3 4 3 18
47 4 4 4 3 4 19
48 4 4 2 4 4 18
49 4 4 4 4 4 20
50 2 4 4 5 5 20
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51 4 4 4 4 3 19
52 3 3 3 4 4 17
53 4 4 3 4 4 19
54 4 3 4 4 4 19
55 4 4 3 4 4 19
56 2 2 3 3 3 13
57 2 2 2 3 3 12
58 4 4 4 4 3 19
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 3 4 4 19
62 3 3 3 4 4 17
63 4 4 4 4 4 20
64 2 2 2 3 3 12
65 4 4 3 4 4 19
66 3 3 4 3 3 16
67 4 4 4 3 3 18
68 3 3 4 4 4 18
69 3 3 5 4 4 19
70 3 5 3 4 3 18
71 2 2 2 3 3 12
72 3 3 4 3 3 16
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 3 3 18
75 4 4 3 4 4 19
76 3 3 4 5 4 19
77 4 4 3 4 4 19
78 3 3 4 3 3 16
79 4 4 3 4 4 19
80 3 3 4 3 4 17
81 3 3 3 4 3 16
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 3 4 4 19
84 4 4 4 3 4 19
85 4 4 4 4 5 21
86 3 4 2 4 3 16
87 3 3 3 3 3 15
88 2 5 3 4 4 18
89 4 3 4 4 3 18
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90 3 3 3 3 4 16
91 4 4 2 3 3 16
92 4 4 4 4 4 20
93 3 4 4 4 4 19
94 3 4 4 3 4 18
95 3 2 3 5 3 16
96 4 4 4 4 4 20
97 3 3 5 4 4 19
98 4 5 4 4 4 21
99 3 4 4 3 5 19
100 3 4 2 4 3 16
 
Minat Beli  
No mb mb mb Minat beli
1 3 3 5 11 
2 4 5 5 14 
3 3 3 4 10 
4 4 4 5 13 
5 3 3 3 9 
6 3 2 5 10 
7 3 3 2 8 
8 4 3 3 10 
9 3 3 3 9 
10 1 3 3 7 
11 3 3 1 7 
12 5 2 1 8 
13 3 4 3 10 
14 2 4 3 9 
15 3 3 3 9 
16 5 4 3 12 
17 3 4 3 10 
18 3 2 2 7 
19 2 3 3 8
20 4 4 4 12
21 4 4 5 13
22 5 5 4 14
23 5 5 3 13
24 3 3 3 9
25 3 3 3 9
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26 3 2 2 7 
27 3 4 4 11 
28 3 3 4 10 
29 3 4 4 11 
30 2 4 4 10 
31 4 3 3 10 
32 3 2 1 6 
33 3 3 4 10 
34 4 2 3 9 
35 4 3 3 10 
36 3 4 4 11 
37 3 4 3 10 
38 3 2 3 8 
39 4 3 2 9 
40 4 4 3 11 
41 3 4 4 11 
42 3 3 3 9 
43 5 4 4 13 
44 4 3 4 11 
45 3 3 3 9 
46 4 4 5 13 
47 4 4 4 12 
48 3 4 4 11 
49 5 4 4 13 
50 5 5 3 13 
51 4 4 4 12 
52 3 3 4 10 
53 4 5 4 13 
54 3 3 3 9 
55 3 4 4 11
56 4 2 3 9
57 3 2 3 8
58 4 4 4 12
59 4 4 3 11
60 4 4 4 12
61 3 4 4 11
62 4 3 4 11
63 4 4 4 12
64 3 2 3 8
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65 4 4 4 12 
66 3 3 4 10 
67 4 4 3 11 
68 4 3 4 11 
69 3 3 4 10 
70 3 3 3 9 
71 3 2 3 8 
72 3 3 4 10 
73 3 4 3 10 
74 4 4 4 12 
75 3 4 4 11 
76 2 3 4 9 
77 3 4 4 11 
78 3 3 4 10 
79 3 4 4 11 
80 2 3 4 9 
81 3 3 3 9 
82 3 4 3 10 
83 4 4 4 12 
84 3 4 4 11 
85 5 5 5 15 
86 4 4 4 12 
87 3 3 3 9 
88 4 4 1 9 
89 4 4 3 11 
90 3 3 3 9 
91 3 4 4 11 
92 4 4 4 12 
93 4 4 4 12 
94 3 4 4 11
95 3 3 2 8
96 4 4 4 12
97 4 4 3 11
98 4 4 4 12
99 3 3 4 10
100 4 4 3 11
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Lampiran 5 : Statistik Deskriptif Responden 
 
Jenis Kelamin
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Laki laki 48 48.0 48.0 48.0
Perempuan 52 52.0 52.0 100.0
Total 100 100.0 100.0  
 
Umur
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 19 - 21 th 7 7.0 7.0 7.0
22 - 24 th 43 43.0 43.0 50.0
25 - 27 th 48 48.0 48.0 98.0
28 th > 2 2.0 2.0 100.0
Total 100 100.0 100.0  
 
Sumber Non Formal
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Buku 5 5.0 5.0 5.0
Majalah 6 6.0 6.0 11.0
Koran 27 27.0 27.0 38.0
Radio 41 41.0 41.0 79.0
Televisi 7 7.0 7.0 86.0
Internet 4 4.0 4.0 90.0
Keluarga 5 5.0 5.0 95.0
Teman 5 5.0 5.0 100.0
Total 100 100.0 100.0  
 
 
 
Statistics
 
Jenis 
Kelamin Umur
Jenjang 
Pendidikan
Sumber 
Non Formal Asal x1 x2 y
N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0
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Asal
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Blanceran 4 4.0 4.0 4.0
Jurangjero 10 10.0 10.0 14.0
Kunden  27 27.0 27.0 41.0
Torso  46 46.0 46.0 87.0
Karanganom 13 13.0 13.0 100.0
Total 100 100.0 100.0  
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Lampiran 6 : Hasil Validitas dan Reliabilitas 
Hasil Validitas dan reliabilitas Halal Awareness 
 
Correlations
  Ha1 Ha2 Ha3 Halal Awareness
Ha1 Pearson Correlation 1 .231 .687** .708**
Sig. (2-tailed)  .220 .000 .000
N 30 30 30 30
Ha2 Pearson Correlation .231 1 .553** .663**
Sig. (2-tailed) .220  .002 .000
N 30 30 30 30
Ha3 Pearson Correlation .687** .553** 1 .823**
Sig. (2-tailed) .000 .002  .000
N 30 30 30 30
Halal  
Awareness 
Pearson Correlation .708** .663** .823** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
 
Case Processing Summary
 N %
Cases 
Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items
.746 3
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Hasil Validitas dan reliabilitas Halal Certification 
 
Correlations
  b1 b2 b3 b4 b5 x2
b1 Pearson Correlation 1 .472** .481** .598** .646** .756**
Sig. (2-tailed)  .008 .007 .000 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
b2 Pearson Correlation .472** 1 .507** .164 .686** .685**
Sig. (2-tailed) .008  .004 .388 .000 .000
N 30 30 30 30 30 30
b3 Pearson Correlation .481** .507** 1 .353 .753** .582**
Sig. (2-tailed) .007 .004  .056 .000 .001
N 30 30 30 30 30 30
b4 Pearson Correlation .598** .164 .353 1 .428* .504**
Sig. (2-tailed) .000 .388 .056  .018 .004
N 30 30 30 30 30 30
b5 Pearson Correlation .646** .686** .753** .428* 1 .712**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .018  .000
N 30 30 30 30 30 30
x2 Pearson Correlation .756** .685** .582** .504** .712** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .004 .000  
N 30 30 30 30 30 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
 
 
Case Processing Summary
  N %
Cases Valid 30 100.0
 Excludeda 0 .0
 Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items
.886 3
 
Hasil Validitas dan reliabilitas Minat Beli 
Correlations
  Mb1 Mb2 Mb3 Minat Beli 
Mb1 Pearson Correlation 1 .661** .614** .627** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 
Mb2 Pearson Correlation .661** 1 .883** .689** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 
Mb3 Pearson Correlation .614** .883** 1 .639** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 
Minat 
Beli 
Pearson Correlation .627** .689** .639** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Case Processing Summary
  N %
Cases Valid 30 100.0
 Excludeda 0 .0
 Total 30 100.0
a.Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items
 
.886 
3
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Lampiran 7 : Hasil Uji Asumsi Klasik 
 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 Standardized Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean 10.39 
Std. Deviation 1.740 
Most Extreme Differences 
Absolute .127 
Positive .108 
Negative -.127 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.270 
Asymp. Sig. (2-tailed) .079 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Hasil Uji Multikolienaritas 
 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa
Model 
Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) .232 .841  .276 .783
Halal Awareness .070 .074 .109 .933 .353
Halal Certification .007 .050 .017 .142 .887
a. Dependent Variable: abs_res
 
Coefficientsa
Model 
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig. 
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.815 1.300  1.396 .166   
Halal Awareness .376 .115 .317 3.266 .002 .751 1.332
Halal Certification .263 .077 .330 3.400 .001 .751 1.332
a. Dependent Variable: Minat Beli
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Lampiran 8 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Variables Entered/Removeda
Model Variables Entered
Variables 
Removed Method
1 Halal Certification, 
Halal Awareness b
. Enter 
a. Dependent Variable:  Minat Beli
b. All requested variables entered.
 
 
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson
1 .560a .314 .300 1.456 1.412
a. Predictors: (Constant), halal certification, halal awareness 
b. Dependent Variable: Minat Beli
 
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 94.086 2 47.043 22.183 .000b
Residual 205.704 97 2.121   
Total 299.790 99    
a. Dependent Variable:  Minat Beli
b. Predictors: (Constant), halal certification, halal awareness
 
 
 
 
 
Coefficientsa
Model 
Unstandardized 
Coefficients
Standardized 
Coefficients
t Sig. 
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 1.815 1.300  1.396 .166   
halal awareness .376 .115 .317 3.266 .002 .751 1.332
halal certification .263 .077 .330 3.400 .001 .751 1.332
a. Dependent Variable:  Minat Beli
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Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup 
Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama Lengkap  : Azizah Novita R 
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 6 November 1997  
Agama  : Islam  
Alamat  : Brangkal, Karanganom, Klaten. 
Instagram  : Azizahnvta 
Riwayat Pendidikan Formal: 
1. TK Aisyah BA Brangkal 
2. SD Kunden 1 
3. SMP Negeri 1 Karanganom 
4. SMA Muhammadiyah 1 Klaten 
5. Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
